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Van het CO+-molecuul z i jn dr ie bandensystemen bekend.
De onderl inge l igging van de daarbi j  bchorcndc toestanden is
in f ig.  1 wcergegcvcn. l )c r ivcrgangctr I3r) ' ->X:) '  vorrneu de
zg" Lc r  s t  c N c g a t  i  c v c K o o I  s t  o f  g r  o e I l ,  Al11->X:r)-
d e  K o m c t e  n s t a a r t b a n d e n  e u  I - j : r ) - > A : 1 I  c l e  C o m -
b i n a t i e b a n d e n  v a n  l l a l d c t  . J  o l r n s o r r .
"T
,li-.2>
! - iq .  1.
Electronen-toesttrnclcrr van het CO*-nrolecuul.
S t. Literatuuroverzicht.
I )e Eerste Negat ieve Koolstofgroep werd het eerst aan.ge-
g e v e n  d o o r  I ) c s l a n d r e s . r )  S c h n i e d e r j o s t 2 )  v a t t e
de koppen ervan op als ee1 zg. , ,samel lgestcld l i jne i r-spectr l l ln"
'v: in zuurstoi .  Lje jurste idetr t i f icat ic van i lcze , , l i j t ten" als te zi jn
1) NL H.  Deslancl  res,  Cornptes Rent lus 127,46 '0,  1903;  z ie ook
Ka1-ser's l lanclbuch \, 233.
z) Schniederjost, Zeit. Wiss. Phot. t l, 2,83, 190'4; zle ook Kayser's
Handbuch  Y I ,213 .
8de koppen van een bandensysteem van een koolstofverbinding
c l a n k e n  \ \ r c  a a n  J e v o n s l r ) .
F- o w 1 e r  a) vond, dat deze banden nauw verbonden zi jn
mct cle z.B. , ,Kornetcnstaartbatrdeu".  IJeze laratste hebben hun
naam tc danken aan hun ontdckking in de staarten van enige
k o n r c t e n ,  o . a .  , , 1 ) a n i e i s "  ( t g O l )  e n  , , M o r e l i o u s e "
( 1 9 0 8 ) 5 ) .  F o w l e r  v o n d  b e i d e  g r o e p e n  b i j  z e c r  l a g c  d r u k
(0,0t mrn.) in een ont ladinssbuis.  Hi j  schreef zc toe aan CO.
c v c r r e r l s  M e r t o n  e l t . f  o  h n s o r r  u ) ,  d i e z c  i n  e c n  L l e - o n t l a d i n g
van ongeveer 20 nim. druk ntet zeer weinig koolstofvcrbin-
ding vonden.
L c rn o n 7) ondcruocht een i lcrgcl i jkc Í{c-ont lacl ing en vond
claarbi j ,  dat deze twee gtoel)en, en ook al leen dczc tu,ee, bi j
verancler in.q van stroomstcrktc cn koel ing al t i jc l  tcgel i j l i  ster-
l rer of  zu,al<ker werdcn; hi j  schreeï ze dan ook toc álan cen-
zelfc le koolstci fvcrbirrcl ing. LI i j  krccg zc vol i ioerrde sterk onl zc
oncler hoge dispcrsie te kunncn fotograferen. I) i t  r ,vcrd in hct-
z c l ï d e  l a b o r a t o r i u n r  g e c i a a u  d o o r  I l i a c k b u r n s )  n t e t  e e n
2i voet Rowlarrcl t ral ie,  waarrnee ccn t l ispersie van 2.6 À l ter
nrnr.  1c orde berei l i t  urerd. Van t le Ecrstc Ncgat icve Groep
gccft  hi j  20 baudkanten op, cl ie in hoofdzaak ovcrcenstcnlt i len
n r c t  c l i c  v a n  l )  c  s l a n  d r c  s  c n  F  o  l v l  c  r .  V e r d c r  o n c l c r z o c l r t
hi j  dc rotat icstructuur en constatecrde l ict  ontbrcl ien v: ln cen
Q-tak. Zi jn vcrdcrc analysc is cchtcr niet  jLr ist .  Hi j  vond hct
traag'hciclsmornent orlgevcer % n'ta;{ cle r,verlielij l<e u':rarde,
ecrt gevolg van het feit, datt hij talcr,rxllig salllellvill icnde P- en
R-l i j r ren our de andcre voor ecn P- en cen R-l i jn aanzag.
Latcr e) bcstudcercle hi j  c1e rotat iestructuur van dc Kclmetcn-
staurtbanden cn nerkte op, dat dezc baucien 2 koppcn hebben,
die ieder nog \À/ecr een satel l iet  mct zich voercn.
:r1 \\r. Jcvorrs, I ' I i l .  1v'[ag. l onclor 47, 586, 1'924.
+) l 'orr.ler'. X'rlon. Not. I lor-. Astron. Soc. 70, 276-48'4, 19C9-1910.
5)  Plnv inct  arrd l la l r le t ,  Astrophys.  Journal  34,8 '9.  1911.
t l l  I ' .  R.  l lc r lon turc l  l l .  f ) .  Johnsol ,  Proc.  I io l - .  Soc.  1034,383,
1923.
z1 I I .  ts .  L ,emor.  I ' loc.  Nart .  Ac ' .  Arner .  l l ,41.  1925.
s; Clh. I '1. Blackburn, I 'roc. f{at. Ac. Arnr:r. l l , 28, 1925.
e) Ch. NI. tslackburn, Ph-vs. Rcv. 25, 8t88, 1925.
9ts a I  d e t  10) deed onderzoekingen nret.  ecn gloeikathodc in
cen CO-atmosfcer van 10-a mm. clruk, zonder Hc. t l i j  gaf van
cen nicun.c groep 3 beudcn aan, ieder met 4 koppen, cl ie,  in
tcgcnstel l ing met de banden van dc 2 reeds besproken groepen.
naar violct  vcr lopen. Vcrder gaf hi j  c le 4 koppen valt  een 30-tal
Konretenstaartbancleu, l ,e lke hi j  tcvcns in scr ics ordendc. Ook
ondcrzocht hi j  van deze dc rotat icstructuur en gaf Fortrat-
cliirgrammen van 2 x. 4 takken van cle bancl l. : 3997 Á tO,O).
i )e vcrdcrc stntctnur wercl  cchter nict  ui tvoerig gepubi icecrd.
I n  c l e z e l f d c  t i j d  o r r g c v c c r  o n d c r z o c l r t  J o h n s o n l r )  r , v e c r
eel hle-ont lading. hl i j  nrat beidc cerstgenoemcle groepeu over
en 
.gaf vau de l :erstc Negat ieve Groep cen 40-ta1 kar i tcn o1t.
l lovendicn ontcicktc hi j  cen zcstal  banden van clc rr icuwe groep,
welke naar beidc laatstgcnoentdc onclerzockcrs geuoerncl  is.
Van al lc dr ie grocpcn gaf hi j  scr iefonnules.
I l  i  r  g e:1e) rekcndc nret bcl tuip van dc geputr l iccerclc l iau-
tcrr  voor al lc c lr ic systcmcn kantenformuies ui t  en klvarrr
claarbi j  tot  dc belangri jkc conclusie, dat dc Eerstc Ncgat icve
Koolstof.grr)el)  cn i lc Kometenstaeir tbandcn dczcl f t le eirr t l toc-
st: i r rc1, dc I terstc Negat ieve Koolstcl fgroep en dc Corr-rbinat ie-
baudcn clezci fdc begintoestancl,  cu dc Konretcnstaart-  err  c lc
Cornbinat icbanclen rcsp. dezelfc le bc.gin- en eindtocstancl heb-
bert .  Ll icrnrec k\ \r :un vast tc staan, clat  c lcze dr ie systemeri  c lot i r
cenzelfde molecuul rvcirclen ui tgczonden. I)at  di t  het .geïoni-
sccrcl  l ior i lmonoxyd-molccuul is,  zcgt ons cle naain vi tn de
Ecrstc Negat ieve Groep. B i  r  g e br:rcht nu eendtt ic l igheit l  in
clc vibrat icquanturngctal len en toctstc nog de combiuat iercgel
voor clc nulvibrat ics van cle dr ic systcnren.
I ) u f  f  e n d a c k  e n  S n ' i i t h r s )  v c r r i c h t t e r r  n i e u u r c  r n c t i n -
.qen en gavcl l  cen ui tbreicl in.q vau dc Komctenstaartbanclcn en
van cle Combinat icbanden. LIun v-nurr inrer ins is dezcl fdc als
dic,  door IJ i  r  g e aangogcven. I)cze v-nuurmering werd even-
ro) F. Bir l r let .  Cornptcs Rcndus 178, 1525, 1924 cn 180, 271,820,
1201, 1925.
rr) R. C. 
.f olrrrson, Proc. Ror-. Soc. A 108, 343, 1925.
r:)  R. 1 ' .  I3irge, Nature 116, 160. 2,07. 1925.
rs) O. S. I )uf fcnr la.ck ancl l I .  L.  T. Suri th.  Phys. Rcv.34,68,1929.
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w e l  d o o r  Í 7 e r z  b e r  g 1 a )  g e w i j z i g d  e n  w e l  i n  d i e  z i n ,  d a t  d e
v's van cle middelste toestand (A?ff ;  mct 3 vcrhoogd wcrden.
Vercler onclerzocht dezc, hcte de intcnsi tc i tsvcrdcl in.c van de
banden in  ecn  grocp van dc  or r t l i r c l  ingsvor i t r  u f l ra r rg t .
B  i r  g  c  cn  S p  o  r ]  e  r r5 )  vor i r l c i r  b i j  l re t  l t r ingpr< tccs ,  rv lLarb i j
men r i f  hc t  i r ro lcc r ru l  cc rs t  ion i ' rec r t  c r r  c la i t  i r r  L l  cn  O '  r - l i sso-
c iëcr t  r i f  andcrsoru .  bc t rckkc l i j k  l locc lc  o \ 'e r ' c r r rs tcnr rn i r rg  tus-
scn  dc  voor  bc ic lc  l i ;o r rossc i i  r roc l i : l . c  cnur -g ic t : t r .
Luici-  r 'crsclrcrrcrr  olgovcor tcgcl i j l i  werkt: l t  van
S c l r r i r i t l  r ( j )  c r r  v a n  U o s t e  r ,  F i r o n s  c i l  l J u l t h u i s l ? ) .
I )c  ccn iL t :  gu i  c lc  ro ta t ies t ruc t l rL r   van  c r r igc  Ncgut icvc  Koo l -
s to fbandt -n  e r r  rvc l  van  dc  v iL l i ' a t i covcr .ga l tg t : r  (U ,1) ,  (U , l ) ,  (1 ,2 ) ,
( l , J ) ,  (1 ,4 ) .  (2 ,4 ) ,  ( .1 .5 ) ,  (3 ,6 )  c r r  ( . , t .2 ) .  Vor r  l r r .gc  J - * ,n^ rder . r
zag hi j  spirr-spl i ts ing optredett .  Hi j  berekende cle B-waarclen,
dic -  cvcrrals tror lu 'cns dc gehclc arnalysc nret ui tzondcring
van clc spirr-spl i ts ing, dic al lccn door Schnric l  rvcrd waarge-
nonren - gocd ovcrccrrstenrden met de rvaarclen van laatst-
.genocrndc  or rc lc rzockcrs .  I )cze  ar ra l5 rsgc l69n van d ieze l f  de
srocp dc ovcrglurgerr (1,4),  (2,4),  (2,5),  (3,5),  (3,6) en (4,7).  Ze
bere l<cndcr r  cer r  nu l l i j r re r r fonr ru le .  Vcr t l c r  gárvcn  ze  de  vo l -
ledise analy5s vlur ccn vicrtal  I (onreterrstairr tbauden, l .  de
overgrurgcl  (s,u),  (6,0),  (7,0) en (8,0).  Ieclcrc banci bleel i  te
best: .ran ui t  l2 takl icn, \ \ raarvan cr 2 X 2 samcttvielerr  vanrvege
de nict  op te losscu spin-spl i ts ing van de .groudtoestand
(X2i l ) .  Het aantal  u 'egval lende l i jncrr blccl i  tc z i ju,  zoals vol-
gens het ovcrgául.gsschctrra veru, 'ucl t t  wcrd. I )c l '> 's en I) 's vatt
begin- en eincl toestand wcrclert  bcrekettcl ,  cve t tals dc A's
(nru l t ip le t -sp l i t s ing  A)  I  I ' 1 , -A2 I f , ' i " ) .  Van c le , l -do t tb l ing  rvc rc l
voor de A2 l I  
"1,  toestancl een sncl lcrc tocttamc vern de J-waat ' -
,den waargenonlen clan bi j  de Ar11 , , , ,  in ovcrect ' tstcntt ' t t i t tg nret
de theorie.  Van etrkclc takkert  rverd voor l togcre J-waetrcleu
een verzwakking \va:rrgenolucn tettgcvolgc van de overgang
van LÍ u n d's gcval a t ierar geval ó.
In de A2I1 '7,  (v . :  f i ) - toestand rverd ecrr stor ing íral lgegcven,
r+)  G.  I ' Ic , rzberg.  Zs.  { .  P l r rs .  52,  Bl5.  1929.
r s )  R .  T .  B i rge  cn  H .  S l i o r r c r ' ,  l ) l r l s .  Rcv .  28 ,
re)  R.  F.  Schrnid,  I ' i rvs.  lL :v .  42.  182.  1932.
17)  D.  Coster .  H.  I [ .  l ] r ,ors c l  l l .  IJr r l thr r is ,  Zs.
259, 1926.
f. I ' lr.vs. 79,787 , 1932.
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die gcheel in overcenstemnring is met de theorie.  De thecire-
t isch ongcstoorde band was berckend door extrapolat ie van
overcenkomstige A)I I ' i . -A2II" l .  verschi l len van de 3 andere
banden, nl .  (5,0),  (o,u) i ' r r  (7.u).  Ll icrcloor was dc rverkcl i jke
gestoorde band gernakke l i jk te vinden. Stor ingskrommen!
zowel als oversni jdingskrornmen van gestoorde en storende
toestand wcrden gctckend. f let  vennoedcn wercl  ui tgcsproken,
dat de laatstc nict  anders is dan de vibrat ietoestaucl v:  14
van de  bekenc le  X : ' l - toes tand.
Hierna ve rscheeu cen art ikcl  van B i  s k i r  m p 1t) .  Met cen
,,elcctronertstootbuis" vond dezc 22 uieuwc bandcn van de
Ecrste Negat ieve Groep in het vzrcuum-ultrzrviolet ,  bandcn ui t
dc auderc heif t  varn de Condon-lr : rrabool.  Hi j  bcrekendc een
nieuwe kantenfornrule. Dc kanten clcr ba.rrclen rct  boverrtoe-
statrcl  v:  7 rvi jkcrr  daarvan af.  Hi j  nocrrrde deze vibrat ic-
toestand gcstoord. Volgens de bcschouwingen van H c r  z-
b e r . g l e )  o v c r  d e  t h e o r i e  v a n  K r o n i g  b l c e k  e e n  d e r g c l i j k e
afrvi jk ing zocr aauucmeli jk,  daar dc potent iaalhrommen van
dc tocs tandcn Br - j  en  Ar l I  e lkaar  ju is t  daar  oversn i jden.Dcze
pote ut iazr l l<rommen had B i  s k a nr p mct bchulp van dc IJ 's
v a u  S c h r n i c l  e n  C o s t c r ,  I l r o n s  e n  l l u l t h u i s  g e c o n -
strucerd volgens de n-rcthode van M o r  s e. Daarui t  zas hi j
verdcr nog, clat  de beide r) ' - tocstanden in clezcl fdc pr"odul<ten
dissociëren, teru' i j l  de Ar l l - toestand in cnergct isch lagere
produkten rrroet dissociëreu. Zi jn cindconclusie is,  dat de A:Z-
tocstand dissociëert  in cen normaal Cr-atoom in ecn 2P-toe-
stand cu e0n norrmárl  O-zrtr iorn in ccn : lP-toestand en dc beidej l ' - toestanclcn in ccn nornraal C] - :r tooln en een aangcslagen
f)-atoon-r in e en r I )- toestand. I)e oudcrstel l ing, dat de beide
2l ' - toestandcn dissociëren in eerr C-atoonl en een O+-atoom,
is cncrgct isch ook urogel i jk,  doch mindcr waarschi jnl i jk,  lvat
ooh k lop t  r r rc t  ionens too tprocven van F  r i  c  d l  án  c l  e  r ,  K  a l  l -
m a n n e r t  I t o s c n - ) .
ia l  f i . . t "r . i  l3 iskamp. Zs. f .  I 'hr.s.  86, 33, 1933.
ttt) C. Hcrzf;crg, Ergcbn. cl. c-rtrkt. Nuttrnr. 10,5266, 1931 .
*)  I l .  Fr ict l l t i r r t ler,  I I .  Kal l rntnn u. I l .  Rosen. Ntrturu issensc,h. 19,
510,  1931.
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C o s t e r ,  B r o n s  e n  B u l t h u i s  ( 1 . c . )  h a d d e n  m e t  h u n
mater iaal  niet  kunnen bevest igen, dat de v-nummering der
eindtocstand van beide systemen met als grondtoestand X2j
overeeustemden, doordat de vibrat ie-eindtoestand van de ge-
analysccrde bandcn van beide groepen niet dczelfde waren.
B i  s l< a m p toonde nu met behri lp van intensitei tsoverwegin-
gen aan, dat dc (0,O)bancl van de Ncgat ieve Groep inderdaad
(tt,0)barrcl is, daar in de vertikale, zowel als in de horizontale
seric gccn bancl vóór dczc rvercl  waargenomen, terwi j l  d ie
zel<er volcloenclc intensicf  had mocten zt jn,  omdat dc (0,0)-
band ccu intensitc i t  :  10 had.
S c l t m i d  e r r  O e r ó 2 0 )  b e v c s t i g d c n  d e  c e n d u i d i g h c i d  v a n
de grr incl tr i l i ings- zou.cl  als grondrotat icuivcau's door de
anal l , 'sc van banden in bcicle systenren met dezelfde vibrat ie-
eiudtcicstanden. Van hun verschcen t le rotat icanalyse van de
(0,0)-bancl van de Eerstc Ncgat ievc Grocp en van dc Kome-
te rrstaartbanden dc over ' .gíurgen (. ; , t t ) ,  14,9;,  ( ,4,1),  (5,1),  6,2)
e n  ( 7 . 2 ) .
D e  C o n i b i n a t i c b a n d u r  v a n  B a l  c l e t - J  o  h n s o n  w e r d e n
gcanalysccrd dc-ror B uI t  h u i  s21) en u,el  dc overgangcn (0,3)
en (t t ,4).  [ )erar nu v:rn al lc c lr ie systcmen banden geairalyscerd
warcr l  rrrct  dezcl fdc vibrat ic in bcgitr-  of  c indtoestancl,  kon de
combirrat ieregcl ook voor cle afzonderl i jke rotat ietocstanden
lvordctt .getoetst. Zo r,r'as tJ: r' (v - [)+[::71 (v : 3) *
Arf  (v :  3)--- 'X: ' '  (v -  ())  :  Br \ '  (v :  0)- .Xr) '  (v :  0).
ISi j  dc toetsing vau dezc cornbinat icrcgel blcck, dat c lc (0,0)-
bancl varr t lc Eerstc Negat icvc Grocp over ccn constant bedrag
t . o . v .  d c  l i g g i n g ,  d o o r  S c h n r i d  e r r  G e r ó  u a t t g e g e v c n ,  v e r -
schovcn rnoest worden. l )cze fout is c loor hct ontbreken van
gocric nurmalen in hct bctreffendc golf lcrrgtcgcbiecl  tc ver-
klarcn.
In t lc beide gcanalyseerclc Combinat iebanden treden merk-
waardigc inteusitc i tsverschi jnselcn op, die qual i tat icf  goecl mct
dc tlrcorie in ovcrcenstenunin.g zijn te brengen, indien wc aan-
nemeu, cvenals bi j  analoge vcrschi jnselen in de Kometcnstaart-
Schmid en L. Geró,
Ilulthuis, Ph-vsica I,
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l 3
banden, dat dc A211-toestand in een koppel ingsgeval verkeert ,
welke tussen H u n d's geval a en b inl igt .  De spin-spl i ts irrg,
die S c h m i  d ( t .c.)  in de Negat icve Groep had gezien, t recdt
hier ook tc voorschi jn en u,el  in quant i tat ief  ongeveer dczelfde
mate. Dit ,  en het ontbreken van spin-spl i ts ing in dc Komcten-
staartbandcn, wi jst  erop, dat dcze spin-spl i ts ing, al thans in
hoofdzaak, aan de BrJ-toestand te rvi j ten val t .
S 2. Apparatuur.
Het gcbruikte koolmonoxyd wercl  bereid
zuur bi j  natr iurnformiaat c laten clruppelen
door sterk zwavel-







Fis ' .  2 .
Apparaluur. II : hollc kathoclt ', atrn cle voorkernt afgeslotcn mct
cen n ikkelp laat jc .  uuar in ccn spl t ' t ' t :  a .  b cr  c :  kool l )u is jcs.
K  -  kopc rb lok .  l t r a r i n  I l  b r r r -e . s l i gc l  ;  A :  s l r iPs tuk ;
l l  -  q1{ ln l l ingsbuis:  ( l  -  g lazc.r r  buis :  k ' -  k l 'ar , ts-
venstcr ;  p  -  toevocrbLr is jc ;  q -  afvotrbuis jc .
I )c  l io l f ,  waar in d i t  for rn iaaÍ  z ich bevond,  wcrd eerst  gcëva-
cuócrd.  t le t  ontwik l<elc l  gas 'uvcrd door eerr  kwikvangcr ,  d ie in
v loeibaar  lucht  s toni l ,  ge le id,  rvaar in het  b i j  dc rearct ie  ontstaue
l 4
water werd gecoltdenscerd. l lct  gas werd bewaard in een f les
van ongcvecr 10 Li ter,  waarin voor droging de bodem met een
laag phosphorpentoxyde bedekt was. I)eze voorraacl OO rvas,
bi j  cen bcgindruk van niet ho.ger dan 1 atnosfcer,  ongcveer
voldoendc voor ccn bel ic lr t ingst i jc l  van 48 uur.  Door kranen en
k:rpi l la irerr ,  rnct behulp waarvi ln cic toevocr varr het CO-gas
kon worclcn 
.qcrcgelcl ,  \ \ ,erd i tct  in ecn ont lacl ingsbuis gcleid.
Als zodunig fun.geerdc e rr  , , l rol l<athodebuis" 2r) ,  r , l ,e lke sche-
nr ir t isclr  i r r  f ig.  2 is wecrgc.q-cvcn ): i ) .  Dezc buis werd bedreven
bi j  ccrr  sD;r,rrnirrg val l  t  600 volt  cn een stroomsterkte van
* [) . f i  amlrèrc, c l ic door ecu gcl i jkspannin.gsnrachine (J000 volt ,
5 anrpèrc) gelcverd wcrd. Llet  bi jzoudere van deze ont ladings-
buis is,  dat de ont laci i rrg bi jna ui ts lui tend in dc hol le kathode
plaats hecft .  l l i jna hct gehele spanningsverval bevincl t  z ich ook
in de hol lc kathocle, zodat nten hier elcctronen mct zecr grote
suelheclen hceft  en kans heeÍt  op cen hoge aanslag van het
nrolecuul.  Inderdaad trcden in cle hol lc kathode al t i jd spectra
van geïoniseerde atomen of moleculen op. Dc maximalc be-
l icht ingst i jd was 40 uur.
De afvoer van het Co-.sas geschicdde door middel van een
roterende ol iepomp en twec hoogvacuunr-kwikpompen. I)eze
doorstromingsmethode heeft  grote voordelen, daar door de
kracht ige ont ladirrg het gas ont lced worcl t ,  zoals bleek ui t  de
koolvorming vooral  binnen in de hol le kathode.
$ a. Spectrograai.
Met ui tzondering van de (0,0)-band van de Ecrste Negat icve
Groep, werden al le opnanren vírn de vrocgcr clour ons gepu-
bl iceerde OO+-banden, zclwcl als dic van de nieuw gcanaly-
seerde bandcn, opgenontet l  in eerste en t tvecdc ordc van een
6,5 nretcr t ral ie,  met een cl ispersic van 1.,1 À p",  rnrrr .  tweecle
orde. l )eze tral ic is gemaakt door prof.  R. W. Wood en ge-
monteerd in een Paschenopstel l ing. Ze tel t  15000 strepen per
inch. I le tral ic,  t le rai l  -  waarop de platen - en de spleet z i jn
z:) H. Schtiler, Zs. f. Ph--vs. 35. 323, 1926.
z: :1 Z ic ,  voor  beschr i jv i r rg:  H.  FL Brorrs,  l ) isscr tat ie  Grouingcn 1934.
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gebouwd op één enkele betonplaat,  die op een laag gr int  rust.
Op deze manier kan al les slechts in zi jn geheel beu'egen en
heeft  men geen hinder van tr i l l ingen in de omgeving.
I)oor een automatische ternperatuurregel ing kan gezorgd
worden, dat de tentpcratuur van de tral ie tot  op enige hon-
derdste graden constant bl i j f t .
De meetnauwkeurigheid van de scherp"e, niet  door anderc
beÏnvloede l i jnen bedroeg ongeveer 0,003 A. In het gebiecl  be-
neden 3300 À werd deze meetnauwkeurigheid ongunst ig be-
invloed vanwege het ontbreken van geschikte i jzernormalen.
Daarom moesten we voor het nameten van 0e (O.O)-Uand van
de Eerste Negatieve Groep 2a), welke band ligt bij i. : 2190 "A,
onze toevlucht nemen tot bekende Zn- en Ou-vonkl i jnen. Deze
band werd opgcnomen met een grotc kwartsspectrograaf
H i lger  E  I  (d ispers ic  2 ,0  À  p . r :  mm.) .
IJe door ons geanalyseerde banden l iggen al lentaal tusserr
2100 en 4400 Á. Gebruikt  werden gewone , , l l forcl  Special
rapid" platen.
24) H. Bulthuis. l.c.

